



Interim report of KAMINOYAMA Project
Suto Toshikazu
Kosugi Manabu
This interim report will report over the outcome in the field of the real estate science education by KAMI-
NOYAMA Project which the Faculty of Real Estate Sciences, Meikai University is working on now.
The features of KAMINOYAMA Project are as follows:
(1) To be the project which has started with the graduate's initiative.
(2) To be the cooperation project of industry-university-local government.
(3)  To be the project which makes community building in general in Kaminoyama City as well as vacant lots 
and vacant houses measure the subject.
(4)  To be as the place where teacher's knowledge and experience are utilized, as well as, be the project uti-
lized as a place by the student's learning through an internship and a seminar.
Contents of this interim report are 1. The purpose of the report, 2. The general condition of Kaminoyama 





















































































































































































































































































































































































































































































































































年 10 月 25 日（金）～ 27 日（日）に第 1














そして、12 月 7 日（土）～ 8 日（日）










学生たちの検討結果は、2020 年 1 月
31 日に上山市役所で開催される報告会
で発表することとしている（不動産学研
究と共催）。
（4）成果の公開
かみのやまプロジェクトの進捗状況に
ついては不動産学部のホームページに掲
載しているほか、次のようにマスコミ報
道でも取り上げられている。
①　2018年8月28日の協定締結式につ
いては、同日18時からの山形放送 TV
のニュースにおいて報道されるととも
に、翌日の山形新聞に記事と写真が掲
載された。
②　同年11月9日の小杉准教授と学生
による調査については、11月16日付
日本経済新聞と11月26日付山形新聞
に記事と写真が掲載された。また、12
月1日付上山市広報「市報かみのやま」
でも記事と写真が掲載された。
③　2019年1月25日付日本経済新聞東
北版にランドバンクの設立が報道され
た。
④　同年3月3日（日）19時～ 21時に放
映されたテレビ朝日「空き家バスター
ズ」で廃業した映画館「トキワ館」が紹
介された。「トキワ館」はランドバンク
が事業対象とする予定である。
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⑤　8月26 ～ 28日に実施した周藤教授
と学生によるフィールドワークについ
ては、8月28日付山形新聞に記事と写
真が掲載された。
⑥　10月1日付住宅新報にランドバンク
事業が紹介され、渡邊理事長、鏡副主
幹、周藤教授の談話と写真が掲載され
た。
⑦　11月20日付山形新聞にランドバン
ク活動を紹介する鏡副主幹の提言が掲
載された。
本稿は、2019 年度宮田研究奨励金（特
別研究費）による成果である。
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